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Согласно концепции И.Н. Конрада, можно выделить три обстоятельства, которые ха-
рактеризуют и определяют специфику эпохи Возрождения:
– широкое, равное чувство человечности;
– освобождение человеческого разума от незыблемых догм средних веков;
– опора на древние авторитеты античности классического типа.
О том, что Ренессанс является значительным историческим порогом, свидетельствует, 
согласно Эрвину Пановскому, уже тот факт, что после манифестации Возрождения стало 
возможным говорить о средних веках. Концепция поворота истории возникла именно в ре-
нессансный период, а именно у Петрарки, который первый заговорил о светлой античности, 
о темном невежестве, начавшемся после того, как христианство стало официальной религи-
ей и «римские императоры стали поклоняться имени Христа» [2], утверждает русский фило-
соф Алексей Лосев. В ряде глубоких статей о Леонардо да Винчи итальянского культуро-
лога и социолога Эудженио Гарэна показывается, как в творчестве гениального мыслителя, 
ученого и художника осуществлялся синтез самых разных областей знаний. Тогда начала 
оформляться важная особенность культуры Ренессанса – взаимовлияние и взаимопроник-
новение всех сфер научного и художественного творчества. Своеобразие гуманистических 
концепций Леонардо да Винчи состоит в том, что он рассматривал человека как посредни-
ка между миром природы и миром, созданным им самим. Истинный Леонардо – по мысли 
Э. Гарэна − противник как бесплодных диспутов, так и чистого умозрения, когда замысел 
не проверяется делом; он был убежден, «что те науки тщетны и полны ошибок, которые не 
рождаются из опыта, материи всякой достоверности и не заканчиваются опытом» (цитиру-
ется по Лидии Брагиной). В этом видит Гарэн новаторство Леонардо, утверждающего новый 
метод науки. Но наука Леонардо составляет одно целое с его искусством, подчеркивал ис-
следователь, и это придавало науке Леонардо творческую неповторимость и своеобразие. 
Для Леонардо живопись была той практикой, опытом, без которого он не мыслил научного 
постижения явлений жизни. Эпоха Возрождения стала важной границей переосмысления 
действительности, когда на смену одной сильной системе пришла другая не менее сильная 
система. Такие факторы, как небольшие размеры городов, экономический расцвет Италии, 
ослабление влияния католической церкви стали причиной укрепления национальных госу-
дарств, подъема богатой буржуазии, вообще формирования ее как класса, привели к росту 
знаний среди мирян, знати и простых горожан. Рациональность и независимость человека 
от внешних сил формирует момент, когда человек начинает сравнивать настоящий опыт 
с предыдущим. Впервые это знание человека оказалось направленным на рациональное по-
знание. Рациональность (rationality) – эффективная деятельность по достижению поставлен-
ных целей, то есть соответствие намерений целям. «Нельзя управлять тем, что нельзя изме-
рить. Нельзя измерить то, что нельзя описать» (Роберт Каплан и Давид Нортон). Можно ак-
туализировать найденные Возрождением подходы к постижению и восприятию обществен-
ного действия. Они по-своему актуальны в культурном измерении нашего времени. Наша 
личная успешность, в конечном счете, зависит от того, что мы делаем и с какими смыслами 
мы это делаем. Рационализм эпохи Возрождения открыл человеку смысл сущего как прак-
тики, сущего как сокрытого в многообразии и множественности проявлений мира природы 
и человека, дал ключ к пониманию общего разумного принципа, лежащего в основе всего за-
печатанного в человеческом разуме. Человек, его труд, преобразующий «земной град», стал 
мыслиться как неисчерпаемая возможность, как способность подчинить себе все природные 
и социальные силы.
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Народный художник Республики Беларусь Леонид Щемелев начал свой творческий 
путь в 1960-х гг. – в эпоху становления новых выразительных тенденций в белорусском 
изобразительном искусстве. Палитра красок Л. Щемелева – не воспроизведение натурной 
окраски предметов, фонов и фигур, а цвет чувства, цвет размышления о том, как оптимально 
красочно выстроить композицию: то ли на созвучии колорита, то ли на контрасте основных 
цветов, который, в свою очередь, может привести к удивительной гармонии всей образной 
системы картины.
В творчестве Л. Щемелева цвет небесный, цвет белорусского неба изначален. Он по-
является одновременно и как краска неба над головой, и как «отвлеченная синева иных на-
чал» [1, с. 250], которая сливается в сознании со всем высшим и прекрасным в жизни. Такое 
восприятие синего, голубого цвета как чего-то символически равнозначного добру, красоте, 
идеалу сохраняется у художника всегда и не приносится в жертву никаким суетным интере-
сам иных цветов, исключая, может быть, белый.
Много значит в картинах Щемелева небо – в общем аккорде отражения состояния при-
роды или настроения картины в целом, в сотворении живописью цветозвука, откликающе-
гося в человеке. Оно у художника разное: от темно-синего, холодно-серого, изумрудного, 
сложно-фиолетового до пепельно-оливкового или звонко-охристого с полосами спокойно 
мягких или летучих облаков. Небо у него бывает опрокинуто в гладь реки, расцвечивая ее 
калейдоскопом бликов лазури, синевы. Бывает чистым-чистым, без единой морщинки, разве 
что только одинокий месяц тоскует в глубине огромного небесного пространства – «Теплый 
вечер» (1995 г.), «Зима в Пинске» (1996 г.), «Острошицкое озеро» (1989 г.), «Вечерний Ра-
ков» (1998 г.), «Новогрудок» (2000 г.) [1, с. 250].
Небесный синий (голубой) цвет как цвет основополагающий преобладает во многих 
произведениях художника, и не только в пространстве неба. Цвет голубого снега, цвет-
метафора как отзвук «иных начал» имеет, например, особое духовное предназначение в кар-
тинах «Неожиданность» (1995 г.), «Вьюга» (2001 г.) и «Речка Свислочь» (2001 г.) [1, с. 251]. 
Он является основным выразительным камертоном произведений Л. Щемелева, значение 
которого, на наш взгляд, близко к пониманию синего в христианской традиции. 
С давних времен в христианстве существует особое отношение к синему цвету. В За-
падной Европе в средние века он считался самым трансцендентным и нематериальным. 
У Псевдодионисия синий символизирует непостижимые тайны и вечную божественную ис-
тину, понимается как символ неба, обиталище горних сил. «Эмоциональная ценность голу-
бого даже вытесняет постепенно ценность античного и византийского пурпура…» [2, с. 84]. 
Синий цвет, в отличие от других, лишен амбивалентности. Его значение едино и устойчиво, 
как вечность, которую он символизирует. Созерцание божественных и царственных цветов 
возвышает дух средневекового человека, внушает ему благочестивый строй мыслей.
Созерцание иконы – бесспорно сакральный акт, который был бы невозможен без осо-
бого настроения этой иконы, которое определяется светом и цветом. Цвет дается в иконе 
